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Abstract 
This study intends to examine the government-business relationship in China.  Drawing 
on the concept of embeddedness, this study argues that given the particular reform 
HQYLURQPHQWV&KLQHVHSULYDWHHQWUHSUHQHXUVDUHIDFH³GRXEOH-HPEHGGHGQHVV´D
government-driven political embeddedness and a market-driven economic 
embeddedness.  Based on data from a five-province survey of private entrepreneurs, we 
find the survey enterprises vary significantly across these two forms of embeddedness, 
and they seem to complement each other. Generally, large private enterprises and 
entrepreneurs who had worked in government tend have higher levels of political 
embeddedness. 
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ᵜ⹄ウ䈅മӾᗞ㿲Ⲵ䀂ᓖᶕ⹄ウ⿱㩕Աъ᭯୶ޣ㌫ⲴᐞᔲᙗǄ䙊䗷֯⭘፼ޕ
ᙗ䘉аᾲᘥˈᵜ⹄ウᨀࠪ, ⭡Ҿᡁഭ⤜⢩Ⲵ㓿⍾ਁኅᇎ䐥ˈ⿱㩕Աъ༴Ҿањ⤜⢩
Ⲵৼ䟽፼ޕⲴ⧟ຳѝ˖ԕ᭯ᓌѪѫሬⲴ፼ޕᙗоԕᐲ൪ѪѫሬⲴ፼ޕᙗǄ䙊䗷ሩᡁ
ഭ⋯⎧ӄⴱ⿱㩕ԱъⲴԓ㺘ᙗᣭṧ䈳ḕԕ৺࠶᷀ˈᵜ⹄ウਁ⧠䘉є⿽፼ޕᙗнӵ൘
ަ㓿⍾ԕ৺㓴㓷৲о㔤ᓖкᆈ൘䖳儈ᐞᔲᙗˈ਼ᰦҏᆈ൘⵰ᖸᕪⲴӂ㺕ᙗǄᙫփ㘼
䀰ˈ㿴⁑䖳བྷⲴԱъԕ৺ࡋъࡽᴮ൘ᵪޣᐕ֌Ⲵ⿱㩕Աъѫᴤⴻ䟽ԕ᭯ᓌѪѫሬⲴ
፼ޕᙗǄ 
 
. 
 
 
ޣ䭞䇽˖᭯୶ޣ㌫ǃ፼ޕᙗǃ⿱㩕Աъǃᇎ䇱⹄ウ 
1  
 
㠚1987ᒤފⲴॱйབྷᨀࠪ⿱㩕㓿⍾ᱟ³ޜᴹࡦ㓿⍾ᗵ㾱઼ᴹ⳺Ⲵ㺕ݵ´ԕᶕˈ⿱
㩕Աъ˄वᤜ³⿱㩕ԱъĀоĀњփᐕ୶ᡧā˅൘ᡁഭ㓿⍾ѝਆᗇҶᘛ䙏Ⲵਁኅˈ
ᒦᡀѪᡁഭ᭩䶙ᔰ᭮ԕᶕᴰ䟽㾱Ⲵ⽮Պ㓿⍾ਈॆѻаǄ1978ᒤˈޘഭ෾䭷њփᐕ୶
ᡧӵ14зӪˈ㠣2007ᒤˈᡁഭњփᐕ୶ᡧ໎䮯䗮2741.5зᡧˈ⿱㩕Աъ໎䮯㠣551
зᡧˈਸ䇑⌘޼䍴䠁ᙫ仍儈䗮䘁20зӯݳǄ⿱㩕Աъоњփᐕ୶ᡧнӵᐢᡀѪᡁഭ
                                                        
*  University of StrathclydeǄemail: nnarisong.huhe@strath.ac.ukǄ 
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㓿⍾໎䮯Ⲵ䟽㾱᧘ࣘ࣋䟿ˈҏᱟᡁഭቡъ໎࣐Ⲵѫ㾱⑐䚃Ǆᙫփⴻᶕˈ⿱㩕Աъо
њփᐕ୶ᡧⲴቡъ䟿⧠൘ᐢঐޘഭ䶎ߌቡъᙫᮠⲴ80%ᐖਣ (Chen ઼ Dickson, 
2008)Ǆ 
⿱㩕䜘䰘൘ഭ≁㓿⍾ѝᰕ⳺໎࣐Ⲵ䟽㾱ᙗ׳֯Ҷᡁഭ᭯୶ޣ㌫Ⲵ䟽ᯠ䈳ᮤǄ俆
ݸˈފⲴॱޝབྷ᰾⺞ᨀࠪ˖³∛нࣘ᩷ൠᐙപ઼ਁኅޜᴹࡦ㓿⍾ˈ∛нࣘ᩷ൠ啃
࣡ǃ᭟ᤱ઼ᕅሬ䶎ޜᴹࡦ㓿⍾ਁኅ´Ǆ1ފⲴॱޝቺйѝޘՊᨀࠪ⎸䲔փࡦᙗ䳌⺽ǃ
᭮ᇭ䶎ޜᴹࡦ㓿⍾Ⲵᐲ൪߶ޕǄॱޝቺഋѝޘՊᨀࠪᢺඊᤱޜᴹࡦѪѫփǃ׳䘋䶎
ޜᴹࡦ㓿⍾ਁኅˈ㔏аҾ⽮Պѫѹ⧠ԓॆᔪ䇮Ⲵ䘋〻ѝˈ൘ᐲ൪ㄎҹѝ⴨ӂ׳䘋ǃ
ޡ਼ਁኅǄފⲴॱгབྷᨀࠪˈ³ᒣㅹ؍ᣔ⢙ᵳˈᖒᡀ਴⿽ᡰᴹࡦ㓿⍾ᒣㅹㄎҹǃ⴨
ӂ׳䘋ᯠṬተ´˗³᧘䘋ޜᒣ߶ޕˈ⹤䲔փࡦ䳌⺽ˈ׳䘋њփǃ⿱㩕㓿⍾ਁኅ´Ǆަ
⅑ˈӾ⌅ᖻṶᷦⲴ䀂ᓖˈ2004ᒤޘഭӪབྷॱቺҼ⅑Պ䇞䙊䗷Ҷሩᇚ⌅Ⲵ؞↓Ṹˈަ
ѝާփ㿴ᇊ˖³ഭᇦ؍ᣔњփ㓿⍾ǃ⿱㩕㓿⍾ㅹ䶎ޜᴹࡦ㓿⍾Ⲵਸ⌅ᵳ઼࡙࡙⳺Ǆ
ഭᇦ啃࣡ǃ᭟ᤱ઼ᕅሬ䶎ޜᴹࡦ㓿⍾Ⲵਁኅˈᒦሩ䶎ޜᴹࡦ㓿⍾׍⌅ᇎ㹼ⴁⶓ઼㇑
⨶´Ǆᴰਾˈ2005ᒤഭ࣑䲒亱ᐳҶᡁഭᔪഭԕᶕㅜа䜘ޣҾޘ䶒׳䘋⿱㩕㓿⍾ਁኅ
Ⲵ᭯ㆆᙗ᮷ԦˈǉޣҾ啃࣡᭟ᤱ઼ᕅሬњփ⿱㩕ㅹ䶎ޜᴹࡦ㓿⍾ਁኅⲴ㤕ᒢ᜿
㿱ǊǄ䘉Ӌފ઼ഭᇦޣҾ⿱㩕㓿⍾Ⲵᯩ䪸᭯ㆆԕ৺⌅ᖻ⌅㿴нӵḷᘇ⵰ᡁഭ᭯୶ޣ
㌫Ⲵ䟽㾱䈳ᮤˈ਼ᰦҏ㺘᰾ྲօॿ䈳ྭ᭯୶ޣ㌫ሩᡁഭ⽮Պ㓿⍾Ⲵ䮯ᵏっᇊਁኅᴹ
⵰㠣ޣ䟽㾱Ⲵ֌⭘Ǆ   
оަ⨶䇪ԕ৺᭯ㆆ䟽㾱ᙗᖒᡀ勌᰾ሩ∄ⲴᱟˈޣҾᡁഭ⿱㩕Աъ᭯୶ޣ㌫Ⲵ⹄
ウ䘈༴Ҿ䎧↕䱦⇥Ǆ㲭❦䘉Ӌ⹄ウሩ⿱㩕Աъѫ⨶䀓᭯୶ޣ㌫ڊҶॱ࠶ᴹ⳺Ⲵ᧒
㍒ˈնᱟˈ⭡ҾབྷཊᱟสҾањ෾ᐲǃḀњ⢩ᇊӗъǃᡆ㘵у⌘Ҿ⴨ሩབྷරⲴԱ
ъˈ䘉Ӌ⹄ウ䘈ᰐ⌅ѪᡁԜᨀ׋ޣҾ⿱㩕Աъ᭯୶ޣ㌫Ⲵ㌫㔏ᙗ㔃䇪Ǆ↔ཆˈ᭯୶
ޣ㌫нӵवਜ਼⿱㩕Աъо᭯ᓌн਼䜘䰘䰤㓿⍾ޣ㌫ˈ਼ᰦ⏥ᤜ਴㊫༽ᵲⲴ⽮Պ᭯⋫
ޣ㌫Ǆ䘉а䰞仈ᵜ䓛Ⲵ༽ᵲᙗሩޘ䶒⹄ウᡁഭⲴ᭯୶ޣ㌫ҏᨀࠪҶᐘབྷ᥁ᡈǄ 
                                                        
1  ފⲴॱޝቺйѝޘՊᨀࠪ⎸䲔փࡦᙗ䳌⺽ǃ᭮ᇭ䶎ޜᴹࡦ㓿⍾Ⲵᐲ൪߶ޕǄॱޝቺഋѝޘՊᨀࠪ
ᢺඊᤱޜᴹࡦѪѫփǃ׳䘋䶎ޜᴹࡦ㓿⍾ਁኅˈ㔏аҾ⽮Պѫѹ⧠ԓॆᔪ䇮Ⲵ䘋〻ѝˈ൘ᐲ൪ㄎҹ
ѝ⴨ӂ׳䘋ǃޡ਼ਁኅǄފⲴॱгབྷᨀࠪˈĀ᧘䘋ޜᒣ߶ޕ,⹤䲔փࡦ䳌⺽,׳䘋њփǃ⿱㩕㓿⍾ਁ
ኅ´Ǆ 
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൘䘉ㇷ᮷ㄐѝˈᡁԜԕа亩Ӿ2006ᒤᓅࡠ2007ᒤࡍ൘ᡁഭ⋯⎧ӄⴱ²²ኡьǃ
⊏㣿ǃ⎉⊏ǃ⾿ᔪǃԕ৺ᒯь²²䘋㹼Ⲵሩ≁㩕ԱъᇦⲴԓ㺘ᙗ⽮Պ䈳ḕⲴᮠᦞѪ
ส⹰˄㿱ㅜഋ㢲˅ˈᐼᵋ䙊䗷ሩ൘н਼ਁኅ≤ᒣⲴൠ४਴⿽㿴⁑Ⲵ≁㩕ԱъⲴᮤ⨶
о࠶᷀ˈѪᡁഭ᭯୶ޣ㌫Ⲵ⹄ウᨀ׋аӋᇎ䇱ᙗ㔃䇪Ǆ 
 
2 ᭯୶ޣ㌫о፼ޕᙗ 
 
᭯୶ޣ㌫аⴤԕᶕ䜭ᱟѝཆᆖ㘵⹄ウⲴањṨᗳ䰞仈Ǆ䙊䗷ሩ㾯ᯩ᭯⋫㓿⍾ਁ
ኅ䐟ᖴⲴ⹄ウˈབྷ䜘࠶㾯ᯩᆖ㘵䇔Ѫˈ᭯୶ޣ㌫൘䍴ᵜѫѹⲴᰙᵏоᲊᵏ䱦⇥Պփ
⧠ࠪаӋṩᵜᙗⲴ᭩ਈǄMoore (1966) ሩ㤡⌅ㅹഭਁኅ䘋〻Ⲵ࠶᷀㺘᰾ˈ൘Āݸਁ
ኅഭᇦā˄early industrializers˅ѝˈ᭯୶ޣ㌫ᖰᖰփ⧠ࠪ䖳儈Ⲵߢケᙗˈ㺘⧠Ѫᯠ
ޤⲴ䍴ӗ䱦㓗᥁ᡈ৏ᴹⲴሱᔪᡆуࡦഭᇦǄ䘉а㔃䇪൘ Rueschemeyer ㅹ (1992) 䘋
㹼Ⲵᴤ㌫㔏ᙗⲴ⹄ウѝᗇࡠ޽⅑⺞䇔ǄRueschemeyer ㅹ (1992) ਁ⧠ˈণ֯ᱟ൘䛓
Ӌ䙊ᑨ㻛䇔Ѫᱟ⭡ᐕӪ䱦㓗ѫሬⲴ⽮Պ䘀ࣘѝˈ୶ъ䱦ቲⲴ֌⭘ҏᱟॱ࠶䟽㾱ⲴǄ
ᖸཊᰦىᐕӪ䱦㓗䜭о୶ъ䱦ቲᔪ・ҶⲴ᭯⋫㚄ⴏˈԕ᧘䘋ޡ਼Ⲵ᭯⋫䇹≲Ǆ 
о↔ᖒᡀ勌᰾ሩ∄Ⲵᱟ Gerschenkron (1962) ԕ৺ Bellin (2000, 2002) ሩĀਾਁ
ኅഭᇦā˄late developers or industrializers˅ѝⲴ᭯୶ޣ㌫Ⲵ⹄ウǄԆԜⲴ⹄ウ㺘
᰾ˈਾਁኅഭᇦѝⲴ୶ъ䱦ቲ䶒Ѥ⵰䶎ᑨѕጫⲴㄎҹ⧟ຳˈഐѪԆԜ䶒ሩⲴᱟъᐢ
㻛ᰙਁኅഭᇦঐ亶ഭ䱵ԕ৺ഭ޵ᐲ൪Ǆ䘉анሩ〠Ⲵㄎҹޣ㌫׳֯୶ъ䱦ቲራ≲ഭ
ᇦ൘䍴ᵜǃ᭯ㆆㅹ਴ᯩ䶒Ⲵ᭟ᤱǄਖаᯩ䶒ˈਾਁኅഭᇦ᭯ᓌࠪҾ㓿⍾ਁኅԕ৺᭯
⋫っᇊⲴ㘳㲁ˈҏᖰᖰҀҾሩ୶ъ䱦ቲᨀ׋਴⿽᭟ᤱǄഐ↔ˈਾਁኅഭᇦ㓿⍾ਁኅ
Ⲵ⤜⢩Ⲵ㔃ᶴᙗഐ㍐ˈ֯ᗇ䘉ӋഭᇦѝⲴ᭯୶ޣ㌫ᖸቁ㺘⧠ࠪߢケᙗˈ㘼ᖰᖰփ⧠
ࠪ୶ъ䱦ቲሩ᭯ᓌⲴ儈ᓖ׍䎆ᙗ˄dependence˅Ǆ 
㲭❦ᡁԜᖸᇩ᱃൘䐘ഭǃᆿ㿲Ⲵቲ⅑к⨶䀓ਾਁኅഭᇦѝ୶ъ䱦ቲሩ᭯ᓌⲴ׍
䎆ᙗˈնᱟᖃ㚊❖Ҿањ⢩ᇊⲴഭᇦˈᡁԜ৸ᓄ䈕ྲօӾᗞ㿲ቲ䶒üüቔަᱟӾঅ
њԱъⲴ䀂ᓖüüᶕާփൠ⹄ウ᭯୶ޣ㌫઒˛ Granovetter (1985); Granovetter 
(1992); Granovetter (2005) ᨀࠪⲴĀ፼ޕᙗ˄embeddedness˅ā䘉аᾲᘥˈѪᡁԜ⹄
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ウᗞ㿲ቲ䶒Ⲵ᭯୶ޣ㌫ᨀ׋Ҷањ䶎ᑨᴹ⭘Ⲵ⨶䇪㿶䀂Ǆ፼ޕᙗާփᱟᤷˈњӪᡆ
㘵Ḁњ⽮Պ㓿⍾ᇎփӾһⲴ⍫ࣘ˄ྲˈ⿱㩕ԱъⲴ㓿㩕оਁኅ˅н㜭㻛ㆰঅൠ⨶䀓
Ѫᆔ・Ⲵ⧠䊑Ǆ⴨৽ˈ䘉Ӌ⍫ࣘᱟĀ፼ޕā൘⢩ᇊⲴ᭯⋫⽮Պ⧟ຳѝǄਆߣҾ䈕њ
Ӫᡆ⽮Պ㓿⍾ᇎփⲴᡰ༴Ⲵޣ㌫㔃ᶴˈ፼ޕᙗⲴ〻ᓖՊ㺘⧠ࠪᖸབྷⲴн਼Ǆ䘉䟼ˈ
ᡁԜн䳮ਁ⧠፼ޕᙗਟԕ㻛⭘ᶕ᨝⽪њփԱъо᭯ᓌޣ㌫ⲴᐞᔲᙗˈӾ㘼ᴹࣙҾ᧘
䘋ᡁԜሩ᭯୶ޣ㌫ᗞ㿲ቲ䶒Ⲵ⨶䀓Ǆ 
䴰㾱ᕪ䈳Ⲵᱟˈᡁഭ⿱㩕ԱъⲴਁኅᴹ⵰䶎ᑨ儈Ⲵ⤜⢩ᙗˈ䘉ߣᇊҶᡁԜн㜭
➗ᩜഭཆሩ፼ޕᙗⲴ⹄ウǄഐ↔ˈᡁԜ䴰㾱ԕᡁഭ᭩䶙ᔰ᭮Ⲵᇎ䐥ˈᶕ⺞ᇊѝഭ⿱
㩕Աъ፼ޕᙗⲴާփ㔤ᓖǄ 
 
3 ᭯ᓌоᐲ൪ৼ䟽፼ޕлⲴѝഭ⿱㩕Աъ 
 
ሩᡁഭ᭩䶙ᔰ᭮শ〻Ⲵഎ亮н䳮᨝⽪ˈᡁഭ⿱㩕䜘䰘Ⲵਁኅᱟоފ઼ഭᇦⲴ਴
⿽᭟ᤱ࠶нᔰⲴǄ⿱㩕ԱъӾᰐࡠᴹǃӾሿࡠབྷփ⧠Ҷފ઼ഭᇦሩ⿱㩕㓿⍾Ā᢯
䇔āԕ৺Ā啃࣡āⲴ㔃᷌Ǆഐ↔ˈᖃ㘳ሏᡁഭ⿱㩕Աъ፼ޕᙗᰦˈԕ᭯ᓌѪѫሬ፼
ޕᙗ˄state-oriented embeddedness˅ᱟᡁԜ俆ݸ䴰㾱㘳㲁ⲴǄަ⅑ˈᡁԜҏ䴰㾱⌘
᜿ࡠˈ䲿⵰ᡁഭ⽮Պᐲ൪㓿⍾Ⲵᆼழ઼ᡀ⟏ԕ৺⿱㩕䜘䰘Ⲵ༞བྷˈ⿱㩕ԱъՊ䙀⑀
ᖒᡀྲ㹼ъॿՊㅹǃԕᐲ൪ѪሬੁⲴ፼ޕᙗ˄market-oriented embeddedness˅Ǆ൘
䘉а㢲։лⲴ䜘࠶䟼ˈᡁԜሶ࠶࡛᧿䘠ᡁഭ⿱㩕Աъ䶒ሩⲴ䘉є㊫፼ޕᙗǄ 
 
3.1 ԕ᭯ᓌѪѫሬⲴ፼ޕ 
Ӿ⤝ѹⲴ䀂ᓖкᶕⴻˈ᭯୶ޣ㌫ਟԕ㻛ㆰঅᇊѹѪԕ᭯ᓌѪѫሬⲴ፼ޕᙗǄ↓
ྲᕅ䀰ѝᤷࠪⲴ䛓ṧˈ䈕⿽፼ޕᙗ⏥ⴆҶཊ⿽༽ᵲⲴޣ㌫Ǆ䘉䟼ᡁԜѫ㾱䇘䇪єњ
㔤ᓖ˖㓿⍾㔤ᓖ઼㓴㓷৲о㔤ᓖǄ㲭❦䘉єњ㔤ᓖᒦн㜭⏥ⴆԕ᭯ᓌѪѫሬⲴ፼ޕ
ᙗⲴᡰᴹᯩ䶒ˈնᡁԜ䇔ѪԆԜ䏣ԕ᨝⽪䈕፼ޕᙗⲴṨᗳ⢩ᖱǄ 
ሩᡁഭ᭩䶙ᔰ᭮ԕᶕ㓿⍾ਁኅⲴՇཊ⹄ウ䜭ᡆཊᡆቁൠᤷࠪ਴㓗᭯ᓌüüቔަ
ᱟൠᯩ᭯ᓌüüо⿱㩕Աъѻ䰤Ⲵਸ֌ޣ㌫ˈᱟ⨶䀓ᡁഭ㓿⍾ᘛ䙏ਁኅⲴањṨᗳ
ഐ㍐(e.g., Yang, 2004; Zheng, 2005)ǄԕሩᡁഭߌᶁᐕъॆⲴ⹄ウѪֻˈ䘉Ӌ⹄ウᤷ
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ࠪྲ᷌⋑ᴹൠᯩ᭯ᓌⲴ〟ᶱ啃࣡⭊㠣ᱟⴤ᧕৲оˈᡁഭߌᶁ㓿⍾ᱟᰐ⌅൘䘉Ѹ⸝Ⲵ
ᰦ䰤䟼ਆᗇྲ↔ᘛ䙏ⲴਁኅⲴǄOi (1999) 䘋а↕ሶൠᯩ᭯ᓌоԱъ䰤ᖒᡀⲴ䘉⿽
൘㓿⍾ਁኅѝ㍗ᇶਸ֌ޣ㌫〠ѪĀൠᯩՉഒѫѹ˄local state corporatism˅āǄሩ
Ҿ䘉⿽㍗ᇶⲴ᭯୶ਸ֌ޣ㌫Ⲵᖒᡀˈᆖ⭼ᨀࠪҶӾ⽮Պᆖࡠ᮷ॆᆖⲴн਼䀓䟺Ǆ䘉
䟼ˈᡁԜਚ䇘䇪аӋṨᗳࡦᓖᙗԕ৺㔃ᶴᙗ䀓䟺Ǆаᯩ䶒ˈӾൠᯩ᭯ᓌ䀂ᓖкⴻˈ
⭡Ҿ䍒᭯࠶ᵳоᇈઈ㘳ṨⲴৼ䟽◰࣡ˈൠᯩ᭯ᓌሩҾ啃࣡ԕ৺᭟ᤱ⿱㩕ԱъⲴਁኅ
ᴹ⵰ॱ࠶ᕪ⛸ⲴᝯᵋǄਁኅ㢟ྭⲴ⿱㩕Աънӵ㜭ཏѪൠᯩ᭯ᓌᑖᶕᴤཊⲴ䍒᭯᭦
ޕˈ㘼ф㜭ݵ࠶փ⧠ൠᯩᇈઈⲴ㇑⨶㜭࣋ˈӾ㘼ᴹࣙҾަ㙼ъᱻॷǄਖаᯩ䶒ˈӾ
⿱㩕ԱъѫⲴ䀂ᓖкⴻˈ⭡Ҿᡁഭ᭩䶙ᔰ᭮ࡍᵏᐲ൪㓿⍾ᒦнཏᆼழˈ⿱㩕Աъ㕪
ѿަԆᴹ᭸Ⲵ⑐䚃㧧ਆᗵ㾱Ⲵ䍴Ⓚ˄ྲˈ䍴ᵜоᢰᵟ˅Ǆ㘼ൠᯩ᭯ᓌতਟԕ䙊䗷᭯
ᓌ㖁㔌Ѫ⿱㩕Աъᨀ׋䘉Ӌ䍴Ⓚ˄ߟཙѭ઼Ӆ⏖⭠ˈ2009˗Ҿཙ䘌઼੤㜭ޘˈ
2012˗Ҿ㭊ㅹˈ2012˅Ǆ㘼фˈ൘ᖸཊ⭏ӗ亶ฏˈ⿱㩕Աъ䘈䶒Ѥ⵰оഭᴹԱъޡ
਼ㄎҹⲴተ䶒˄㖇ފ䇪оࡈᲃ嗉ˈ2009˗ᕐ᭿ㅹˈ2010˅Ǆ↔ᰦൠᯩ᭯ᓌⲴ᭟ᤱሶ
ᴹ᭸ᕕ㺕⿱㩕Աъ䖳ഭᴹԱъⲴ࣓࣯Ǆഐ↔ˈо਴㓗᭯ᓌ؍ᤱ㍗ᇶⲴਸ֌ޣ㌫ᱟ⿱
㩕Աъѫ൘ᡁഭᐲ൪㓿⍾㔃ᶴлⲴ⨶ᙗ䘹ᤙǄ 
䲔Ҷ㓿⍾㔤ᓖⲴ㍗ᇶਸ֌ˈԕ᭯ᓌѪѫሬⲴ፼ޕᙗ䘈փ⧠൘⿱㩕ԱъѫⲴ㓴㓷
৲оቲ䶒 (e.g., Ma ઼ Cheng, 2010)Ǆ䲿⵰ᡁഭ⿱㩕䜘䰘Ⲵᘛ䙏ਁኅˈྲօᴤྭൠ啃
࣡оᕅሬ⿱㩕Աъѫ৲оࡠᡁഭⲴ⽮Պ⽮Պѫѹᔪ䇮ѝᶕˈᡀѪ൘ᯠᰦᵏފ઼᭯ᓌ
㗔Շᐕ֌Ⲵ䟽㾱а⧟Ǆ൘⊏⌭≁਼ᘇ൘Āгаā䟽㾱䇢䈍ѻਾˈᡁഭሩ啃઼࣡ᕅሬ
⿱㩕ԱъѫⲴࡦᓖᙗ৲оᴹҶ㌫㔏ᙗⲴ䘋↕Ǆާփवᤜˈݱ䇨⿱㩕Աъѫޕފǃ啃
࣡৲䘹Ӫབྷ䘹Ѯǃ᧘㦀ᨀ਽᭯ॿငઈㅹǄަѝቔѪ䟽㾱Ⲵᱟˈ࣐ᕪѝॾޘഭᐕ୶ъ
㚄ਸՊⲴ֌⭘Ǆ䘉ᱟഐѪˈоަԆޘ䶒वᇩᙗⲴ㓴㓷н਼ˈᐕ୶㚄Ⲵ࣏㜭઼ⴞḷ䶎
ᑨ䳶ѝˈণ൘ފⲴ亶ሬлˈᡀѪފ઼᭯ᓌ㚄㌫䶎ޜᴹࡦ㓿⍾Ӫ༛Ⲵẕằ઼㓭ᑖˈ᭯
ᓌ㇑⨶઼ᴽ࣑䶎ޜᴹࡦ㓿⍾Ⲵࣙ᡻Ǆ䘉а⢩ᙗ֯ᗇᐕ୶㚄㜭ཏ䶎ᑨᴹ䪸ሩᙗൠഒ
㔃ǃᴽ࣑ǃԕ৺ᕅሬ⿱㩕Աъѫˈഐ㘼ҏᡀѪ⿱㩕Աъѫ㓴㓷৲оቲ䶒ᴰ䟽㾱Ⲵа
⧟Ǆਖаᯩ䶒ˈሩᓄҾފ઼᭯ᓌⲴ〟ᶱᕅሬ઼啃࣡ˈՇཊ⹄ウҏ㺘᰾ˈ⿱㩕Աъѫ
ᵜ䓛ሩ᭯ᓌѫሬ㓴㓷৲оⲴ᜿ᝯҏॱ࠶ᕪ⛸ (e.g., Chen ઼ Dickson, 2010; Dickson, 
2008; Wright, 2008)Ǆ䘉нӵᴹࣙо਴㓗᭯ᓌᇈઈ㔤ᤱ㢟ྭޣ㌫ˈᴤ䟽㾱Ⲵᱟˈ⿱
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㩕ԱъѫⲴ↔㊫㓴㓷৲о㜭ᴤ䳶ѝǃᴹ᭸Ⲵ৽᱐ԆԜ൘㓿㩕оਁኅѝ䙷ࡠⲴо᭯ㆆ
⴨ޣⲴ䰞仈ˈӾ㘼ᴹࣙҾ⿱㩕䜘䰘Ⲵ䮯ᵏਁኅǄ 
 
3.2 ԕᐲ൪ѪѫሬⲴ፼ޕ 
⿱㩕ԱъӾᵜ䍘кᶕ䈤ᱟањ㓿⍾ᇎփˈഐ↔䗷࠶ᕪ䈳о᭯ᓌⲴޣ㌫Պ֯ᡁԜ
ᘭ⮕ަ፼ޕᙗⲴਖཆањᯩ䶒ˈণˈԕᐲ൪ѪѫሬⲴ፼ޕᙗǄ䘉а㊫፼ޕᙗѫ㾱ᤷ
⿱㩕Աъ൘㓿㩕䗷〻ѝоަԆ䶎ᇈᯩⲴ㓿⍾ᇎփᖒᡀⲴޣ㌫Ǆока䜘࠶⴨ሩᓄˈ
ᡁԜ䘉䟼ҏ㚊❖Ҿԕᐲ൪ѪѫሬⲴ፼ޕᙗⲴ㓿⍾㔤ᓖ઼㓴㓷৲о㔤ᓖǄ 
俆ݸˈӾ㓿⍾㔤ᓖкⴻˈᡁԜн䳮ਁ⧠䲿⵰⽮Պѫѹᐲ൪㓿⍾Ⲵᰕ⳺ᡀ⟏ǃ⭏
ӗ㾱㍐Ⲵݵ࠶⍱䙊ǃԕ৺ޜᒣ߶ޕⲴᢙኅˈ⿱㩕Աъሩ਴㓗᭯ᓌ᭟ᤱⲴ䴰≲Պ੸⧠
ࠪ䙂߿Ⲵ䎻࣯ǄഐѪˈ൘䘉аᐲ൪ᶑԦлˈণ֯⋑ᴹ᭯ᓌⲴ᭟ᤱоᒢ亴ˈ⿱㩕Աъ
ѫҏਟԕ䙊䗷ަ୶ъਸ֌Չդ㧧ᗇᗇᡰᗵ䴰Ⲵ䍴ⓀǄ⭡ᐲ൪ѫሬⲴǃо୶ъਸ֌Չ
դᖒᡀⲴ㖁㔌ޣ㌫ᡀѪҶ⿱㩕ԱъᇦԜӂࣘⲴѫ㾱ⴞḷǄ䲔Ҷᐲ൪Ⲵ᧘ࣘ֌⭘ˈ䘉
㊫፼ޕᙗਈᗇᴤ࣐䟽㾱Ⲵ৏ഐ䘈ᶕ㠚ҾаӋ᭯ᓌ޵䜘Ⲵഐ㍐Ǆ⭡Ҿᖸཊൠ४ᇈઈ⍱
ࣘᙗᖸ儈ˈަ㓿⍾ਁኅⲴՈݸᙗҏн䘁⴨਼ˈ䘉ቡሩ⿱㩕Աъѫ㔤ᤱっᇊⲴਁኅ⧟
ຳ䙐ᡀҶᖸབྷⲴн⺞ᇊᙗ˄ߟཙѭ઼Ӆ⏖⭠ˈ2009˗Ҿཙ䘌઼੤㜭ޘˈ2012˅Ǆ਼
ᰦˈо᭯ᓌ㔤ᤱ㢟ྭⲴਸ֌ޣ㌫ҏ䴰㾱ᣅޕᰦ䰤ㅹ਴⿽ᡀᵜǄഐ↔ˈ⽮Պѫѹᐲ൪
㓿⍾Ⲵᆼழሶ׳֯⿱㩕Աъѫ໎࣐ԕᐲ൪ѪѫሬⲴ፼ޕᙗǄԕ⿱㩕Աъਁኅѝа亩
ᴰ䟽㾱Ⲵ䍴Ⓚüü䍴ᵜüüѪֻˈ⹄ウ㘵Ԝਁ⧠ˈ᭩䶙ᔰ᭮ࡍᵏˈ⭡Ҿᡁഭ䠁㶽㌫
㔏Ⲵ⴨ሩ㩭ਾˈᖸཊⲴ⿱㩕Աъ䜭ਇ䲀Ҿ䍴ᵜ㘼ᰐ⌅ᢙབྷਁኅǄ䲿⵰䠁㶽㌫㔏Ⲵ⑀
䎻ᡀ⟏ˈ䶎ഭᴹ䠁㶽ᵪᶴᐢᡀѪ⿱㩕Աъ㶽䍴Ⲵ䟽㾱⑐䚃 (Tsai, 2004, 2005, 2007˗
Ҿ㭊ㅹˈ2012)Ǆ 
⴨ሩᓄҾ㓿⍾⍫ࣘѝⲴਸ֌ˈ⿱㩕ԱъᇦԜҏ䙀↕ᖒᡀҶ਴⿽ԕᐲ൪ѪѫሬⲴ
Աъѫ䰤Ⲵ㓴㓷Ǆަѝ֌⭘ᴰ᰾ᱮǃᖡ૽ᴰᒯ⌋Ⲵ㧛䗷Ҿ਴㓗਴㊫㹼ъॿՊ˄ྲˈ
⑙ᐎᐲ䶻䶙㹼ъॿՊㅹ˅Ǆ䘉㊫㓴㓷䜭䈅മ䙊䗷䶎᭯ᓌⲴ᡻⇥ᶕॿ䈳㹼ъ޵䜘ԕ৺
н਼㹼ъⲴ䰤Ⲵޣ㌫Ǆ俆ݸˈ㹼ъॿՊਟԕ䙊䗷ᔪ・㹼ъ㿴ᇊᶕ㿴㤳ॿՊᡀઈⲴ㓿
㩕㹼Ѫˈަ⅑ˈ㹼ъॿՊਟԕ䙊䗷Պ䇑ǃᇑ䇑᡻⇥ሩॿՊᡀઈ㓿㩕⍫࣐ࣘԕⴁⶓо
㇑⨶Ǆᴰਾˈ㹼ъॿՊ䘈ਟԕ䙊䗷ᨀ׋਴⿽ᴽ࣑ᶕ㔤ᣔॿՊᡀઈⲴ࡙⳺ǃ׳䘋ަਁ
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ኅǄྲˈᖸཊ㹼ъॿՊ䜭ሩᡀઈᨀ׋ؑ᚟૘䈒ǃਁᐳ㔏䇑䍴ᯉǄ䘈ᴹˈᖸཊ୶ъॿ
Պ䘈ਟԕᨀ׋⌅ᖻᴽ࣑ˈྲ⑙ᐎᢃ⚛ᵪॿՊᡀ࣏ൠ㓴㓷ҶᡀઈԱъሩ⅗ⴏ৽ٮ䬰Ⲵ
WTOᣇ䗙ˈᴹ࣋Ⲵ㔤ᣔҶᡁഭᢃ⚛ᵪӗъⲴᵳ⳺Ǆ 
 
ࡠ䘉䟼ᡁԜਟԕਁ⧠ˈᡁഭ⿱㩕Աъ༴Ҿањ⤜⢩Ⲵৼ䟽፼ޕⲴ⧟ຳѝˈ䘉ᱟ
⭡ᡁഭ⢩↺㓿⍾ਁኅᇎ䐥ߣᇊⲴǄ䛓ѸˈᡁഭⲴ⿱㩕Աъԕ᭯ᓌѪѫሬоԕᐲ൪Ѫ
ѫሬⲴ፼ޕᙗウㄏ〻ᓖྲօ˛ᱟଚӋഐ㍐䙐ᡀҶ⿱㩕Աъ䰤䘉є㊫፼ޕᙗⲴᐞᔲ˛
ᴰਾˈ䘉є㊫፼ޕᙗѻ䰤ウㄏᱟㄎҹᙗ䘈ᱟᴯԓᙗޣ㌫˛䘉Ӌ䰞仈ⲴㆄṸ䜭ሩᡁഭ
⿱㩕䜘䰘Ⲵ䮯ᵏっᇊਁኅᴹ⵰㠣ޣ䟽㾱Ⲵ֌⭘Ǆ൘䘉ㇷ᮷ㄐ։лⲴ䜘࠶䟼ˈᡁԜᐼ
ᵋ㜭ཏ֯⭘ᇎ䇱ᮠᦞሩ䘉Ӌ䰞仈䘋㹼ࡍ↕ⲴഎㆄǄ 
 
4  
 
䘉ㇷ᮷ㄐ֯⭘ⲴᮠᦞᱟᶕⓀҾ2006ᒤᓅ઼2007ᒤࡍѻ䰤ˈ൘ᡁഭ⿱㩕䜘䰘ᴰਁ
䗮Ⲵ⋯⎧ӄⴱüüኡьˈ⊏㣿ˈ⎉⊏ˈ⾿ᔪ઼ᒯьüü䘋㹼Ⲵа亩䈳ḕǄ䘉⅑䈳ḕ
ᰘ൘ޘ䶒Ҷ䀓н਼㿴⁑ǃ㊫රǃԕ৺൘н਼ਁኅ≤ᒣൠ४Ⲵ⿱㩕ԱъǄ䈳ḕᵏ䰤ˈ
⿱㩕Աъѫᱟ䙊䗷ཊ䱦⇥䲿ᵪᣭṧㆆ⮕ᶕㆋ䘹ⲴǄ൘ㅜа䱦⇥ˈሩ⇿ањⴱᡰᴹ৯
㓗অս˄৯ǃ৯㓗ᐲǃԕ৺෾४ˈԕл㔏〠৯˅䘋㹼࠶ቲǄṩᦞ਴㠚Ⲵ㓿⍾ਁኅ≤
ᒣ˄ণˈӪ൷GDP˅ˈ䘉Ӌ৯㻛࠶ѪĀ儈āǃĀѝāǃĀվāⲴਁኅ≤ᒣˈ❦ਾ
൘⇿њਁኅ≤ᒣ਼ㅹᮠ䟿Ⲵ৯㻛䲿ᵪ䘹ਆǄ൘䘉а䟷ṧ䱦⇥ˈޡᴹ40њ৯㻛䘹ѝǄ
൘ㅜҼњ䱦⇥ˈ൘⇿њ䘹ᇊⲴ৯ˈ࠶࡛սࡇṩᦞⲫ䇠⌘޼Ⲵ⿱㩕ԱъⲴപᇊ䍴ӗ≤
ᒣ䘋㹼ᧂᒿˈᒦሶަ࠶㓴Ѫᐕъᡆ୶ъ䜘䰘˄ྲˈࡦ䙐ǃ䘀䗃ǃ䴦୞ǃ佀侞ᴽ࣑
ㅹ˅ˈѻਾ൘਴ѫ㾱䜘䰘䲿ণᣭਆᮠ䟿བྷ㠤⴨ㅹⲴབྷරǃѝරǃԕ৺ሿරԱъǄㅜ
Ҽ䟷ṧ䱦⇥ޡ䘹ਆҶ2300ᇦԱъǄ൘ᴰਾ䱦⇥ˈሩ⇿њ䘹ᇊⲴԱъ䘋㹼Ҷᇎൠ䇯
䈸Ǆ䇯䈸Ⲵሩ䊑ਚ䲀ҾⲴ⿱㩕Աъѫᡆ㘵ѫ㾱ᣅ䍴㘵ѻаǄ൘ᵜ⅑ᇎൠ䈳ḕˈޡਁ
ࠪ䰞ধ2300ԭˈᆼᡀ2072ԭˈ䰞ধᆼᡀ⦷Ѫ90%Ǆ 
 
4.1 ⿱㩕ԱъѫⲴ⽮ՊӪਓ⢩ᖱ 
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䙊䗷ሩ䈳ḕᮠᦞⲴᮤ⨶ˈᡁԜ俆ݸਟԕҶ䀓⿱㩕ԱъѫⲴ⽮ՊӪਓ⢩ᖱǄ䘉Ӌ
⢩ᖱ䜭Պሩ⿱㩕ԱъⲴ፼ޕᙗӗ⭏䟽㾱Ⲵᖡ૽ǄӾ㺘(1)ѝਟԕⴻࠪˈབྷ䜘࠶Ⲵਇ
䇯Ⲵ⿱㩕ԱъѫѪᴹߌᶁ㛼ᲟⲴǃਇࡠ䗷а㡜ᮉ㛢≤ᒣⲴѝᒤ⭧ᆀǄާփൠˈਇ䇯
Ⲵ⿱㩕Աъѫѝˈ⭧ᙗঐ㔍བྷཊᮠ˄䘁90%˅˗ᒣ൷ᒤ喴Ѫ44኱ˈণབྷཊࠪ⭏൘ޝ
ॱᒤԓᐖਣ˗བྷ䜘࠶⿱㩕Աъ㘵ˈ㓖ӄ࠶ѻഋˈᴹߌᶁ㛼ᲟǄਇ䇯Ⲵ⿱㩕Աъѫབྷ
䜘࠶⋑ᴹ᧕ਇ儈ㅹᮉ㛢ˈ䎵䗷ഋ࠶ѻйⲴਇ䇯㘵ਚ᧕ਇ䗷儈ѝᡆ儈ѝԕлⲴ↓㿴ᮉ
㛢ˈӵ23%Ⲵ⿱㩕ԱъѫᆼᡀҶབྷᆖᮉ㛢ˈ㘼ᤕᴹ⹄ウ⭏ᆖսⲴнࡠ50Ӫ
˄1.3%˅ǄӾ᭯⋫䶒䊼кⴻˈབྷ㓖й࠶ѻаⲴ⿱㩕ԱъѫᱟފઈǄ 
 
ᴰਾˈᵜ⅑䈳ḕ䘈Ҷ䀓Ҷ⿱㩕ԱъᇦԜࡋъࡽⲴᐕ֌㛼ᲟǄṩᦞ Dickson 
(2003, 2007, 2008) ԕ৺ McNally ઼ Wright (2010) ㅹӪⲴ⹄ウˈ⿱㩕ԱъѫĀл
⎧āࡽⲴ㛼ᲟሩަԱъⲴ㓿㩕ԕ৺䮯ᵏਁኅ䜭ᴹॱ࠶䟽㾱Ⲵᖡ૽Ǆ䘉⅑䈳ḕⲴ㔃᷌
㺘᰾བྷ㓖аᡀॺⲴ⿱㩕Աъѫᱟ⭡ފ᭯ᵪޣԕ৺һъঅսᒢ䜘л⎧ӗ⭏ⲴǄ 
 
4.2 ⿱㩕ԱъⲴ⽮Պ㓿⍾኎ᙗ 
о⿱㩕ԱъѫⲴ⽮ՊӪਓ⢩ᖱ਼ṧ䟽㾱Ⲵᱟ⿱㩕Աъᵜ䓛Ⲵ⽮Պ㓿⍾኎ᙗǄ㺘
(2)≷ᣕҶ㻛䈳ḕԱъⲴаӋสᵜ⢩ᖱǄн䳮ਁ⧠ˈᡁഭ⿱㩕Աъ޵䜘ᱟᆈ൘⵰ᐘ
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བྷᐞᔲⲴˈᰐ䇪ᱟӾԱъ䍴ӗ㿴⁑䘈ᱟԱъ䳷⭘ӪᮠкᶕⴻǄާփⲴˈӾԱъӪᮠ
кⴻˈᴰሿⲴ㻛䇯Աъਚᴹॱࠐ਽ઈᐕˈ㘼ᴰབྷⲴࡉ䎵䗷ҶӄзӪˈҼ㘵⴨ᐞкॳ
ؽǄᴤབྷᐞᔲ൘䍴ӗкҏᴹݵ࠶փ⧠Ǆ⿱㩕Աъ޵䜘Ⲵᐘབྷᐞᔲ㾱≲ᡁԜн㜭ㆰঅ
ൠሶ⿱㩕ԱъѫⴻᡀᱟㆰঅⲴа㊫䱦ቲˈަ޵䜘࠶ॆᱟ䶎ᑨᱮ㪇ⲴǄ 
 
㺘(2)䘈≷ᣕҶ㻛䈳ḕ⿱㩕ԱъⲴൠฏ࠶ᐳǄ䘉䟼䴰㾱⌘᜿Ⲵᱟˈ⭡Ҿ↔⅑䈳
ḕ䟷⭘Ҷཊ䱦⇥䲿ᵪᣭṧⲴㆆ⮕ˈᡰԕн਼ൠฏ㻛䇯Ⲵ⿱㩕Աъᮠ䟿བྷփа㠤˄㓖
400ᇦᐖਣ˅ǄᡁԜᒦн㜭ԕ↔ᶕ᧘ᯝ⿱㩕Աъᇎ䱵Ⲵൠฏ࠶ᐳˈഐ↔ᵜ᮷ѝሩൠ
ฏⲴ䇘䇪ሶਚ䲀Ҿᐞᔲᙗ∄䖳Ǆ 
 
5 ⿱㩕Աъৼ䟽፼ޕⲴᇎ䇱᧒㍒ 
 
ᡁԜሩ⿱㩕Աъৼ䟽፼ޕⲴᇎ䇱᧒㍒ሶ࠶й↕ኅᔰǄᡁԜ俆ݸӻ㓽ྲօሩৼ䟽
፼ޕⲴєњ㔤ᓖ䘋㹼᫽֌ॆˈᒦ䙊䗷䈳⹄ᮠᦞㆰঅ∄䖳⿱㩕Աъє⿽፼ޕᙗǄѻ
ਾˈᡁԜ࠶࡛⹄ウᱟ䛓Ӌഐ㍐ᖡ૽Ҷৼ䟽፼ޕⲴ㓿⍾㔤ᓖо㓴㓷৲о㔤ᓖⲴ৏ഐǄ 
 
5.1 ৼ䟽፼ޕⲴ㓿⍾о㓴㓷৲о㔤ᓖ 
ྲօᇊ䟿ൠ⿱㩕Աъ᭯ᓌ፼ޕоᐲ൪፼ޕⲴ㓿⍾㔤ᓖ઒˛ᵜ⹄ウ֯⭘⿱㩕Աъ
ѫሩ㶽䍴䳮᱃〻ᓖԕ৺⿱㩕Աъᇎ䱵Ⲵ㶽䍴⑐䚃֌Ѫ䟿ॆᤷḷǄ俆ݸˈ⭡Ҿ䍴ᵜ㾱
㍐ᱟ⿱㩕ԱъਁኅᴰṨᗳⲴ䍴Ⓚˈഐ↔ሩ䍴ᵜ㧧ਆ䳮᱃ԕ৺䍴ᵜ㧧ᗇ⑐䚃Ⲵ㘳ሏᴰ
㜭䀓䟺н਼፼ޕᙗ൘㓿⍾㔤ᓖкⲴᐞᔲǄަ⅑ˈ⭡Ҿሩ⿱㩕Աъ፼ޕᙗᇎ䇱⹄ウⲴ
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⴨ሩ㕪ѿˈᒦнᆈ൘㔏аⲴ㺑䟿᭯ᓌԕ৺䶎ᇈᯩѫփሩ⿱㩕Աъ㓿⍾ӻޕⲴᤷḷǄ
⭡Ҿн਼Ⲵ⿱㩕ԱъሩަԆ⭏ӗ㾱㍐Ⲵ䴰≲ᆈ൘䘉ᐘབྷᐞᔲˈᡰԕᖃ㘳㲁ࡠሩ䖳བྷ
ᮠ䟿Ⲵ⿱㩕Աъ⹄ウᰦˈ㶽䍴䳮᱃৺ᯩᔿᡀѪᡰ㜭㧧ᗇⲴᴰՈⲴ䟿ॆᤷḷ˄ߟཙѭ
઼Ӆ⏖⭠ˈ2009˗㖇ފ䇪оࡈᲃ嗉ˈ2009˗ᕐ᭿ㅹˈ2010˅Ǆᴰਾˈᵜ⹄ウሩ⿱㩕
Աъ㓿⍾፼ޕᙗⲴ䟿ॆᤷḷᰒवᤜҶ⿱㩕ԱъᇦⲴѫ㿲䇴ԧˈҏवᤜҶ⿱㩕ԱъⲴ
ᇒ㿲㶽䍴⑐䚃Ǆ䘉є⿽ᤷḷⲴ਼ᰦᓄ⭘ሶՊᕕ㺕਴㠚Ⲵн䏣ˈӾ㘼ѪᡁԜᨀ׋䖳Ѫ
ਟ䶐Ⲵᇎ䇱㔃᷌ǄާփൠˈᡁԜ֯⭘Ҷྲлࠐњ䰞仈˖Ā⧠൘ᛘⲴԱъྲ᷌䴰㾱䍴
䠁ˈᮤփᶕ䇢ㆩ䳶䍴䠁ഠ䳮Ѹ˛ā˗ĀᛘⲴԱъӾഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾഠ䳮Ѹ˛ā˗Āᛘ
ⲴԱъа㡜ᴹ⋑ᴹӾഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾ˛ā˗ĀᛘⲴԱъа㡜ᴹ⋑ᴹӾഭᴹ䬦㹼ԕཆⲴ
䠁㶽ᵪᶴ䍧Ⅾ˛ā䘉䟼䴰㾱䈤᰾Ⲵᱟˈ൘䈳ḕѝᵜ⹄ウᕪ䈳ഭᴹ䬦㹼ᰒवᤜ⤝ѹк
Ⲵ⭡ഭᇦ˄䍒᭯䜘ǃѝཞ≷䠁ޜਨ˅ⴤ᧕᧗㛑ᒦѪㅜаབྷ㛑ьⲴ䬦㹼ˈ2 ҏवᤜᒯ
ѹкⲴ⭡ഭᴹ⌅Ӫঅս˄ণഭᴹԱъᡆൠᯩ᭯ᓌ˅Ѫㅜа᧗㛑㛑ьⲴ䬦㹼Ǆ3 
⴨∄䖳Ҿ㓿⍾㔤ᓖˈሩ⿱㩕Աъ㓴㓷৲о㔤ᓖⲴ᫽֌ॆ⴨ሩ䖳Ѫⴤ᧕Ǆ↓ྲᡁ
Ԝ൘ㅜйሿ㢲䇘䇪䗷Ⲵ䛓ṧˈ⿱㩕Աъ㓴㓷፼ޕᙗᰒवᤜԕ᭯ᓌѪѫሬᐕ୶㚄ˈҏ
वᤜԕᐲ൪ѪѫሬⲴ㹼ъॿՊǄഐ↔ˈᡁԜⴤ᧕䈳ḕҶ㻛䇯Աъᱟ੖৲࣐Ҷ䘉єњ
㓴㓷Ǆ਼ᰦˈѪҶᴤྭൠ㘳ሏ⿱㩕ԱъⲴ㓴㓷৲о፼ޕᙗˈᵜ⹄ウ䘈䈳ḕҶ⿱㩕Ա
ъ޵䜘ᱟ੖ᡀ・ᴹފ᭟䜘Ǆ 
 
                                                        
2  वᤜഭᇦᔰਁ䬦㹼ǃѝഭ䘋ࠪਓ䬦㹼ǃѝഭߌъਁኅ䬦㹼ǃѝഭᐕ୶䬦㹼ǃѝഭߌъ䬦㹼ǃѝഭ
䬦㹼ǃѝഭᔪ䇮䬦㹼ǃӔ䙊䬦㹼ޡ 8ᇦǄ 
3  वᤜᤋ୶䬦㹼ǃѝؑ䬦㹼ǃѝഭݹབྷ䬦㹼ǃॾ༿䬦㹼ǃк⎧⎖ьਁኅ䬦㹼ǃޤъ䬦㹼ǃᒯਁ䬦㹼
7ᇦޘഭᙗ㛑ԭࡦ୶ъ䬦㹼Ǆ 
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㺘(3)≷ᣕҶᵜ⹄ウሩ⿱㩕Աъৼ䟽፼ޕⲴ㓿⍾о㓴㓷৲о㔤ᓖ㘳ሏⲴ᧿䘠ᙗ
㔃᷌Ǆ⭡䘉Ӌ㔏䇑ˈᡁԜн䳮ᗇࠪԕлࠐњࡍ↕㔃䇪Ǆ俆ݸˈབྷ䜘࠶Ⲵ㻛䇯Աъ䜭
ᆈ൘䘉аᇊⲴ㶽䍴䰞仈ˈ㘼ф䘉а⧠䊑൘ੁഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾ䰞仈ቔѪケࠪǄӾ㶽䍴ᮤ
փᛵߥⲴ䇴ԧᶕⴻˈਚᴹ⮕儈ҾഋᡀⲴԱъ䇔Ѫㆩ䳶䍴䠁Āнᖸഠ䳮āᡆĀнഠ
䳮āǄާփࡠӾഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾˈ䇔ѪĀнᖸഠ䳮āᡆĀнഠ䳮āⲴ⿱㩕Աъ䱽ࡠҶ
й࠶ѻаᐖਣˈ㘼䇔ѪĀ䶎ᑨഠ䳮ā໎䮯ࡠሶ䘁ഋ࠶ѻаǄ 
ަ⅑ˈӾ㶽䍴⑐䚃кⴻˈᡁԜਁ⧠⿱㩕Աъ൘䘹ᤙഭᴹ䬦㹼઼ަԆ䠁㶽ᵪᶴᯩ
䶒ᆈ൘ᐘབྷⲴᐞᔲǄаᯩ䶒ˈਚᴹ㓖й࠶ѻаⲴ⿱㩕Աъа㡜ՊӾഭᴹ䬦㹼䍧ⅮǄ
ਖаᯩ䶒ˈӾഭᴹ䬦㹼ѻཆⲴ䠁㶽ᵪᶴ䍧ⅮⲴ⿱㩕Աъᮠ䎵䗷Ҷ㻛䇯ԱъᙫᮠⲴг
ᡀǄ䘉аਁ⧠䇱ᇎҶᡁԜѻࡽᨀࡠⲴ䲿⵰ᡁഭ⽮Պѫѹᐲ൪㓿⍾Ⲵᆼழˈ⿱㩕Աъ
Ⲵ㓿⍾፼ޕᙗ↓䎺ᶕ䎺ሬੁᐲ൪а䗩ˈ䎺ᶕ䎺ཊⲴԱъ↓ُࣙഭᴹ䬦㹼ѻཆⲴ䠁㶽
ᵪᶴ䘋㹼㶽䍴Ǆ 
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ᴰਾˈ൘㓴㓷৲оⲴ㔤ᓖкˈԕ᭯ᓌѪሬੁⲴ઼ԕᐲ൪ѪሬੁⲴ፼ޕᙗҏᆈ൘
⵰ᐘབྷⲴ〻ᓖᐞᔲǄާփൠˈ䈳ḕ㔃᷌ᱮ⽪ˈ㠣Ҿ㓖й࠶ѻаⲴ⿱㩕Աъ৲࣐Ҷᐕ
୶㚄ˈйᡀⲴԱъᡀ・Ҷފ᭟䜘ǄҾ↔ᖒᡀ勌᰾ሩ∄Ⲵᱟˈ䎵䗷ޝᡀⲴ⿱㩕Աъ䜭
࣐ޕҶ㹼ъॿՊǄ䘉а㔃᷌䈤᰾ˈԕᐲ൪ѪѫሬⲴ፼ޕᙗᐢᡀѪབྷ䜘࠶⿱㩕ԱъⲴ
ѫ㾱ޣ⌘⛩Ǆ䘉䘋а↕䈤᰾Ҷᡁഭᐲ൪㓿⍾Ⲵᆼழˈ⿱㩕Աъ↓䎺ᶕ䎺ཊⲴ䙊䗷⿱
㩕Աъ䰤Ⲵ㖁㔌㔃ᶴᶕॿ䈳㓿㩕㹼ѪǄ 
 
ᙫ㘼䀰ѻˈሩ⿱㩕Աъৼ䟽፼ޕᙗⲴ㘳ሏ䈤᰾ˈԕ᭯ᓌѪѫሬ፼ޕᙗоԕᐲ൪
ѪѫሬⲴ፼ޕᙗˈᰐ䇪ᱟ൘㓿⍾㔤ᓖк䘈ᱟ൘㓴㓷৲о㔤ᓖк䜭ᆈ൘⵰ᐘབྷⲴᐞ
ᔲǄ䛓ѸᡁԜᓄ䈕ྲօ䀓䟺䘉Ӌᐞᔲ઒˛ᡁԜл䶒ሶሩ䘉єњ㔤ᓖᐞᔲⲴᡀഐ࠶࡛
䘋㹼䇘䇪Ǆ 
 
5.2 䀓䟺Աъ㶽䍴Ⲵ䳮᱃о⑐䚃 
ᵜ⹄ウ䇔Ѫᴹй㊫ഐ㍐Պᱮ㪇ᖡ૽⿱㩕Աъѫሩ㶽䍴䳮᱃Ⲵѫ㿲ࡔᯝԕ৺⿱㩕
ԱъⲴᇎ䱵ㆩ䍴⑐䚃Ǆ(1)⿱㩕Աъᇦ⽮ՊӪਓ⢩ᖱ˖⿱㩕ԱъᇦⲴⲴ⽮ՊӪਓ⢩
ᖱ䮯ᵏԕᶕ䜭㻛䇔ѪՊሩ⿱㩕ԱъⲴ㓿㩕оਁኅ䮯⭏ᱮ㪇Ⲵᖡ૽Ǆᵜ⹄ウ↔㊫⢩ᖱ
ާփवᤜ⿱㩕ԱъѫⲴᙗ࡛ǃᒤ喴ǃᮉ㛢〻ᓖǃࠪ⭏ൠǃԕ৺ࡋъ㛼ᲟǄ(2)⿱㩕
ԱъⲴ⽮Պ㓿⍾⢩ᖱ˖⿱㩕Աъᵜ䓛Ⲵ㿴⁑ҏՊ␡࡫Ⲵᖡ૽ަ㓿㩕㹼ѪǄ(3)Աъ
ൠฏ˖ᡁഭশਢԕᶕቡᆈ൘ᐘབྷⲴൠ४䰤ᐞᔲˈ਴ൠ४нӵ൘㠚❦⾰䍻ԕ৺Ӫ࣋䍴
Ⓚㅹᯩ䶒ᆈ൘ᐘབྷᐞᔲˈ൘᭯ㆆ⧟ຳԕ৺㓿⍾ਁኅ≤ᒣᯩ䶒ҏнቭ⴨਼Ǆ㺘(4)≷
ᣕҶᡁԜ֯⭘䘉й㊫㠚ਈ䟿ᶕ䀓䟺⿱㩕Աъ㶽䍴䳮᱃ԕ৺⑐䚃Ⲵ㔃᷌Ǆ 
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Ӿ㺘(4)Ⲵ࠶᷀㔃᷌ˈᡁԜਟԕᗇࠪԕл㔃䇪Ǆ俆ݸˈӾ⿱㩕Աъᇦሩ㶽䍴䳮
᱃Ⲵѫ㿲ࡔᯝᶕⴻˈሩᮤփㆩ䍴ᛵߥԕ৺Ӿഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾнᆈ൘ṩᵜᙗⲴᐞᔲǄ䘉
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є⿽ѫ㿲䇴ԧޡӛ㔍བྷ䜘࠶Ⲵ䀓䟺ਈ䟿ǄާփൠˈսҾኡьⴱຳ޵Ⲵǃ䳷⭘Ӫᮠ䖳
ཊⲴԱъⲴྣᙗފઈ⿱㩕ԱъѫՊ䇔Ѫˈᰐ䇪ᱟᮤփㆩ䍴䘈ᱟӾഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾ䜭䖳
Ѫᇩ᱃Ǆնᱟˈ䘉䟼䴰㾱⌘᜿Ⲵᱟ䘉є⿽䇴ԧ䘈ᆈ൘⵰а⛩н਼ˈণˈл⎧ࡋъࡽ
Ѫފ᭯ᵪޣᡆһъঅսᒢ䜘Ⲵ⿱㩕Աъѫ⴨ሩ䇔ѪӾഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾ䖳Ѫᇩ᱃Ǆо↔
ᖒᡀሩ∄Ⲵᱟˈ䘉аࡋъ㛼ᲟሩަޣҾᮤփㆩ䳶䍴䠁Ⲵ䇴ԧত⋑ᴹᖡ૽Ǆ⭡↔ˈᡁ
Ԝਟԕ᧘⍻ˈ⿱㩕ԱъѫⲴࡋъ㛼Ჟ⺞ᇎՊሩަ㶽䍴ӗ⭏ᖡ૽ˈ㠣ቁᱟѫ㿲ቲ䶒
ⲴǄ 
ᴤѪ٬ᗇ䟽㿶Ⲵਁ⧠ᱟޣҾᇎ䱵㶽䍴⑐䚃ⲴǄሩ∄ᖡ૽Ӿഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾ઼Ӿަ
Ԇ⑐䚃ㆩ䍴Ⲵഐ㍐ˈᡁԜՊਁ⧠ަᖡ૽ࠐѾ䜭ᱟ⴨৽ⲴǄޣҾ⿱㩕Աъᇦ⽮ՊӪਓ
⢩ᖱⲴᖡ૽ˈ࠶᷀㔃᷌ᱮ⽪ᮉ㛢〻ᓖ䖳儈ԕ৺ࠪ⭏ൠѪ෾ᐲⲴԱъᇦᴤཊⲴՊӾഭ
ᴹ䬦㹼䍧Ⅾˈоѻ⴨ሩⲴᱟˈ䛓Ӌᮉ㛢〻ᓖ䖳վԕ৺ࠪ⭏ൠѪߌᶁⲴᒤ䖫ԱъᇦՊ
ᴤ׍䎆ഭᴹ䬦㹼ԕཆⲴ䠁㶽ᵪᶴㆩ䳶䍴䠁Ǆ㊫լⲴ৽ᐞҏࠪ⧠൘⿱㩕ԱъⲴ⽮Պ㓿
⍾⢩ᖱⲴᖡ૽кǄаᯩ䶒ˈӪᮠ䖳ཊǃ䍴ӗ䖳བྷⲴ⿱㩕Աъᴤਟ㜭Ӿഭᴹ䬦㹼䍧
ⅮǄਖаᯩ䶒ˈӪᮠԕ৺䍴䠁㿴⁑䖳ሿⲴԱъᴤਟ㜭ӾަԆ⑐䚃䍧ⅮǄ 
ൠฏⲴᐞᔲ൘ާփⲴ㶽䍴⑐䚃кᱮᗇ䖳Ѫ༽ᵲǄ⎉⊏о⾿ᔪєⴱ俆ݸоሩ➗㓴
ኡьⴱᒦ⋑ᴹԫօᱮ㪇ᙗᐞᔲǄ⴨ሩҾኡьⲴ⿱㩕Աъˈ⊏㣿Ⲵ⿱㩕ԱъᴤཊൠՊ
Ӿഭᴹ䬦㹼ԕཆⲴ⑐䚃䍧Ⅾˈ㘼䖳ቁൠ׍䎆ഭᴹ䬦㹼ǄᒯьⲴᛵߥࡉᚠᚠ⴨৽ˈަ
⿱㩕Աъᴤਟ㜭Ӿഭᴹ䬦㹼䍧Ⅾˈ㘼䶎ަԆ⑐䚃Ǆ 
 
ሩ⿱㩕Աъ㶽䍴䳮᱃ԕ৺⑐䚃Ⲵᇎ䇱࠶᷀ᱮ⽪ˈ⿱㩕ԱъѫⲴࡋъ㛼Ჟᱟሬ㠤
⿱㩕Աъѫሩ㶽䍴䳮᱃Ⲵѫ㿲ࡔᯝᐞᔲᙗⲴᴰѫ㾱Ⲵഐ㍐Ǆ㘼⿱㩕ԱъⲴᇎ䱵ㆩ䍴
⑐䚃ࡉփ⧠ࠪ䶎ᑨ儈Ⲵӂ㺕ᙗˈণˈഭᴹ䬦㹼઼ަԆ䠁㶽ᵪᶴᡰ䶒ੁⲴ⿱㩕Աъᆈ
൘⵰ᱮ㪇Ⲵн਼Ǆ 
 
5.3 䀓䟺㓴㓷৲о઼፼ޕ 
ока䜘࠶㊫լˈᵜ⹄ウ䇔Ѫ⿱㩕Աъᇦ⽮ՊӪਓ⢩ᖱǃ⿱㩕ԱъⲴ⽮Պ㓿⍾
⢩ᖱԕ৺ԱъⲴൠฏ਼ṧՊᱮ㪇ᖡ૽⿱㩕ԱъⲴ㓴㓷৲о઼፼ޕǄ㺘(5)≷ᣕҶᇎ
䇱࠶᷀Ⲵ㔃᷌Ǆ 
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Ӿ㺘(5)Ⲵ࠶᷀㔃᷌ˈᡁԜਟԕᗇࠪԕл㔃䇪Ǆ俆ݸˈᡁԜਁ⧠ᖡ૽⿱㩕Աъ
࣐ޕᐕ୶㚄ǃ㹼ъॿՊǃԕ৺Աъ޵䜘ᡀ・ފ᭟䜘Ⲵ৏ഐнቭ⴨਼ǄնᱟᡁԜӽ❦
ਁ⧠ҶаӋ㊫լҾк䜘࠶ѝӂ㺕ᙗⲴᆈ൘ǄާփൠˈᡁԜਁ⧠䛓ӋԱъઈᐕ䖳ཊˈ
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